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Astrid Nunn
1 Melqart est mieux connu par les sources grecques que sémitiques. Dans cet article l’A. a
analysé  les  épithètes  qui  caractérisent  Melqart  dans  les  inscriptions  araméennes,
phéniciennes et puniques. Elle en conclut que ce dieu, essentiellement attaché à Tyr, était
l’objet de cultes très divers dans d’autres régions habitées par des Phéniciens. À l’époque
grecque Melqart, identifié à Héraclès, aura aussi des traits communs avec Apollon.
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